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IS--
atli®# i-% hmm %mm nm®A Amom% W w '^kmrn-. tm 
X» «a« 
airf #a# *&®»# tm s@t If' a 
t# fm# «»» ^  A# tfe# ,»a-t:«s*i»I '^ie 
pla%«i8 is -^lisa^id fe«,%&#.#»%, "ite# ««p««lty ©f 
mm, ^mmmmmmm.^ wi4#fe I» ^ wm -fcto# 
m» ttis. to frnm^-^w ®« «i %«»% 
m#t« "fe:©"^#»a til# %w« M§M&m M®fe# 1* t» 
tfe# m«ii# :»iig#p l^s fi^qii.e»ey «e» -w^wf 
.ly» . Wm tto# m# 
ta th.m ^iUrt.«^E# #selll»toi» «.»». ss  ^
firm it,, tli# mrnm-^ f,a #iip«#t%y «f mmmmrnrnrnw,. i^mls im fe«am 
gi'p®# W&m &f tfc® g«it» 
1* l|?PAJiA1» 
i* fhe Os^illmfeoys 
f:<a» tto# is mm.% 
%imt3? twrnm^-mAm m «» #t«m# m pmmiMm* m®^# mm mm 
#i»i.f% nf «nA .®iiA#®R ifaisfl®» sMift-s f.F®.q«t»e3r, 
to«»». mm «seintSJLlm%i.i»*» »# £tr#% %»• mt tmrnmhlXttj %m 
»@t s# mm %Um mm m mwA- m 
mmmms ^mnmrnmm t* tfe«- mmmrnX wrnrnmnm* mmmm^ 
m 
-!«• i# mm fw it» 
»i.:a fi**^ m©»ey t.»«%mtollity t» • 
»» la#l£ of ®#iili«aiea3. rigidity, ©f 
to li#atlisg, «rA ®l«efe^#al Hi# 
£ti»»t.-, ^mmm mmm. •^- • #ll®laat^ • ^ ^ •• • 
wmklns all jparts fl«4@atly fe«avy, a®tt»tlng wltlfe 
'.a'«eond r@ati«-»€ Wy k«#pl»g t&» «fe 
fetM. saa m. ^ ®f' 
elimiitii# 
til# ©S'Slllatiw.^ m 
mMwm ® Slil^ :»S ©ryst:iii t» m 
I t  I # . .  , a i s  t o « t «  a ' i w  
mm£TtmS,mntg- wtth m. ArS.tM «f Immm mm p®ip 
drn^mm ^ntlgi»a«#». >#* •, t% w*« 
to «. »lil®y §#«.'eifyst#! ©'tea wMek tit# 
#©»»%«# t# » ^ m Ife# 
•fla?y«*«l «%• l.*« ®p®ra%tRg 
*r*ii" 14.16 m^m.0 was %# 5€*:?S 1®-- mmmm& 
©f «@0l3.Im%©x», as la a» 
Uto® req^x'mwm^m oJf te.« vartatol® «# »«ip# 
@to«ag®a #«»## #ialy lay fk# te tfe® .«Ap-a®ltiP 
#f' *«!»% m^rnSMmmm • -
#f tl» TO»*.. ^ eiromlt# 
CO JjLJUUUJii' 
/ 
ZCjAyULUJUL. 
H h' 
UJt3u5i3.SiMWuJ 
m 
tia# is. i^bd@3a, 
UMm "bmrn Ir |19) mn& mm fSK It tm #«» • 
m wl%k th« mmwmmm. g^€ #f ttee 
tete# m«-feteg «» tfe# «wsi€fk.». i* Mmm. £»ms. mm. a@'^«i 
.pi«.t# %&» %m&wer* 
1WL...S typ# @f ©Ijmilt wmm mm^ t^« mirtafeX# 
-Sla## tm-
Fadi.© %mhmm t« • am- MM. tSt «©#« p-mt-##® ifiss 
»!..• Ifflts. «© «.aft m #p®«£«|. mmMrn^m 
k mmm ms®i, tm' %1m t» 
ana wm^m tmmk »©t t® 
s?4gl)t« ten®# 'a#*®*"-!,® mmm^. 
'Itee •irmrt.aM# #®#l.i3.«tw 
with tit#. ©JP ill# %#»% w«r# ^ S.1% imte « 
«M@M «#©• #r l/# in@& ftS.# *>« wmm i.t-* 
• *!%& ® ttes »®«l©iilag aaii 
f ilia»©»t .. la « .s»i»lA« tto« WmXm wmm p%m&^ m 
iflii,#!#.# . twtA« wJii#ijL til©, s%a.g# » w«« 
ftoa ©seillatoF ««» al«® wMl# m 
•1#^ #scilia.at«»»« mmmM^-0- wttli tk# 
#«t«©t@i* mL a "hmmvy wltte n It/4 3l««fe alM^Ima .jptutt®!. 
'Wm ^»tt«s»3t«» f» both aa<i wiAafel® w«i»« 
•mm^&m-mA la l«s»g» at^tsO. 
tvfm %h.mm t# ife# •#is.©iH«t«rs.. 
m. 
t& 'til# awet m. 
j»#i# aapiift#!**. • -1^ ..»M®Mt^ #f %Mm 
•wsm  ^ s# nm& Wm ®®mpli.ng m wmmU, tl»-t iBi,:© 
t#. ym tem^ mp a@ar2^ t'O full .^Mm t© a 
M® ©f hm^mmm tit® t*-# 
#s#lll«%#rs was ds%«#%@€L, ^mm %&•• %h® Mm 
wM.^ , wmilA-wrnnw^^* 
Wm wbm msMm ## tfeat it 
'aasft# fe© was .r#«iii .a«#«*s«j?y 
t# aid in lining itp .ail .tliim# 
ftftw ^.Mwf ti«a- w«w«t mpp- tte®- -pmmmA ^• 
v«gr -a-featel.#* I.t was.*»##iisa2?y t# •;&###• tlift fil«®«ats 
,JP» ..«fc • ».ii£ Umatm^ m&A. t# hmm «&# #ara»#at 
&m tm at l#a-»fe. trnmrng msw 
.^a: f m«. m«ft# ®f tar# • ©ylia-
• ©f ^jltnder «a «i%«» ti«»et«r 
#f It.l *1, ant tfet# »%«!? ^ jXlw&eT bavta^. « Jtoa#i» €i*ii#%©S' ©f^ 
l#»t Mw l«mAi %m mmrm mk% mm-
of tte®. wi%k.« t# ?rt»ex ••ml., -«it. wmsm. 
tto®# ia&li«» ia *M© l^giM @r wm» 1« 
, .fw til© »#• *#1%^ am€ t# » tto® S«.S# ^  
©#iaa%^-etl«a i# -mMmm tm a*-
'Co 
IW.g« -S*.. 0Qngfe3reii%i.#»t 
fills «®astrtt©fel#a Isft ^<»ly %li» #«pa«i-t|f 
i^ XmmB mm e^^ m 1s©tw:@.«m th# .3.®a€it W elimisg#® im tfe# , 
Ib. .:«idAtimg m# pw^u&mA ia tli.© ©oa-
hj tia© 0b«g« pi^siwy® cwa tlx# g®s wme isiial.-
sis®a toy «jya.ii3^3rt«al constitution# 
-tti# ««m4#a8ei«.* t#set^ @r wita a, i»# li%©!»•.riankjt ms®A 
•at# a »f' tk# • w«» la m l/l,€ Imc^h. 
altailmm® to«3i, #lee%M#«3. • ®bl©Ml».g,. an^ t© lspi»0v@ 
tai® ©«nat»I ©lo ®©a€i»asef»w 
S=^» 41f"dimity #*p®:rl.0»#iKl at fM® Ja:rri.iig 
ec«i€^©i^#r wlt«-a %.li# Btopcoek t«.lt wmm bm% fehls wa.» 
tor s^watiag thm g:%#p«®©k 
S« - ^e- tiding S»t®» •!©.€ iiniin m III xSSm mttMrnmrnmi'miim' awwwiiMiiwi i wMfiMwiw^ntroin n n w uiijii wawiMHnaMMiiiMiMi^  ^
A Gmmmm wmm we# m»«a. t&w 
.d#as»r» fip«iliala4^ la m. was 
als# .nsed^ m'howmA ttiat %Um Mjvmrn fmmp a2.<m« wmm swf flel#iit* 
Wm ialtlal 1» tb® i«s,. #©2*»tia#jp®A 
mm zmmrn. 'mm wmm m«a atel%%#€ mattl -tit# im mm 
^»n»«r mmm :stffio.aphe3?l% thm b®t«g lasas'aa?#^., mt 
m mam^mt»T mtA&h ^ Ijy msmm m leas 
^«ag#si«afe 1m m£ m m@ pressiu?® 
^ aiialtMiiS s«# w«# t ik©» %# as .F#m<l m a 
*^|s ^  wtmw fel» 
wMe& mmMrnt ®xe«@d®€ 
tl tit# mm g^» 
mo%« t}i<? t»& ©it«i£llftt©r^Sii 
%• admitting, tli@ was toy l.fe with a 
»t«t»ta3?€ audio treqvL^m&y  ^ ^mrn'mtrnM a Wmtejrs. S3.©#|:rt© 8-& 
.awtiftl# -@aciiiiat«r# ®b,# Tr^qmenej ©r fcli# latter was cli«©k«d &w^w 
tUm fans# %© ms'efi.t W ©iinpnring it with m stantfai^ 10CK5 
mot® pr^as«ft tlia • e^iTst.«3l-®®atr«Xl€«i. 
aer© ttam #«--*' a'na tls® iKite,®irai 
l^tueney ws by a 
tit® %w@ .f:r#qm«.n«l«a- w#» ®iiaal.,|,. a liissaj^ . fiptr# 
th© .#«fNt®a etf tte# 
As pajpt ©3Ep#:'i?t®»at» it wmm dmm%r^ to 
mm. mmmtmrn &t «at % A ^'Sng® T^mt 
mp ts a|j®«t ©• S#v#^l %-yp®a 
m 
w«2»® wfei^ te w&» • 
tlnmXlj tmm% mnttntmmmxj mm.& simply %# U<&% m.t» 
at the lii«L mmA T-mmmTwrnX^p• &f g»s# 
fl»@# 550 *att mm% mp a f«w 
mw^.0 «iMi «ir Cjs» aa: #i.«®ifei^:# I'MH. m-^wmmm W^mm 
«t tto® 1  ^tmif'iitg a^ber ©Jf fe3i«iir €Is-taa«« 
^3?« -fell# v#l.iK®# #Jf a-i3P fefflffl -tlb# 
%aa?# «f ooal€ 1# liel<S witMrn C-. ©Jf. may €«sir^  
«» l-^g mm , Wkm s®tfeijd hs€ tfe« #!.»«-
rnAmtMt'mg^-^. twmm tfe# «feandpoint of ikb.# fctaalb fell® wfeol# 
t»©m gut bofc, .'bm% feMs was »1«# mm. advttiitik,ge# im 
feat It ellalJi&t©#. mh&rp t©»p®irittw.r« g»:€i#nts In tls# appn-
.rate**. 
fM® ©f tM# %#x ttjaft it® eonteats we® 
m#sismr«fi «. ft. pfFecisioa ttomeeefcer tn; 
 ^a wMcb was teag #l®s« tli# , • 
'fM.m wmm a®.aaia.ei?«i. fe# |.»s-0S%I»g a tlfee»o®.ewpl® 
iat«f %li« b©#8:mm®, m® sti*a.f e-a.p«.#ity wMete. 
.'lafefew «etb.ocl would tmtiN>duc@. ®li# 'at 
#f l^i# wmm tms^.. t& hm ^mefcieallf aft©3? 
«qiillstoipiw 1*^ t>##» ^i»eaoli^». fr«® 0^@aat«#3?»ti:<ja# t© to© 
3.at«y, ifc w«» p®s»lia«. t# €,@%«©t 
dlffei»©a®# in 1?-®tw««ii %.te# gas mi^  m® ©«3nd®ns«iP. 
m 
mmm -tw&m m. odf «««•©# 
gas.,, W tlie mft g®. 
#f. %tm ga#. is ^t.afente^ tli^ia t© to© pw 
as a m .f'». w#!*# trm«a syst«« 
#? -« EOH solution te rmow ©Og;^  ant « %% fli»yiiig. 
t« wlii#li th® .«ft# wm«t# st«^nii#ei' .prensmr# fw 
s«roral g i^tii%#s l>«£ng fli.# «f tills 
sysfe#m liai 'l>©m. mslag It to • pmpl%. air, 
•at^ ha# "b®#a .f'mna. esaplefe©!:^" .siitlsfaotiofj... m® ai^fwew©© wmm 
#fesierv®a, la ftlis -4i©l«cti^ e eoastanfc of % wliea us«ft wlt.li m? 
tji# pmrlfyixig ant it wa« taiat tli# gas 
tn felie cylinder mmm smfficlmtly par© t© mmm dlreefclx. 
8# piq^l€« 
#«3?to©ii ai#sld@ w« tT^ m taufc fm»3alsii^ 
.PtiF# Oar^ Ble, wlbt# guarajates 1% t© baf® a <if 
p«3p 0«t« 5% w»« %«#€: a£t®y aw a%^«pt %© 
purf.:fj It ftjjrtber pr^^ueed »© la fcli® 
5# .awmqiilm 
•&» a:»#al« 'wa* dfel5ftja«a tT^mm a. tasM sappll'^ d 1  ^m© 
cotpaur# *»« m««€ dl.i?n0i#tly:» 
m 
.. mmmmmrm mmmmm. 
!.•  ^ .ii#ga<iyg3l#s 
*• •' A. s®rl#s ©Jf IS €®ft#3«lm%ioa8 ©f 
€l#l0e%3 t^®  ^ ©^atmst -aT was at •t®m -^ra.tw#s 
§8*:?® 0. to S* , 'IteiJto. of til©-®# &m%mwm%WAt%mkm was tb» 
««:aa, of tlvm ajad fo*ipt®#a ladl-s-iamal readings. 
.19 d^ tei^ m-afeiobs &t thm dl~-
®JP ©aj^ea d,i©iti-4# wei?@ at 
b#tw®#i]s g2.4® 0 anst. 4¥»SS® Cj^  ®ael^  eoixsisti,33g of . 
ti^m t%vm t# tM «•%«©» liidlviduol, raatAlags.. 
^ac»nia« ftoi# aet®jpas.n«.ti.ogas feh® dl«l#eferite 
e©3as%ftat m^mAwt werm at 0, tf •#© C, asd 
Cm Bmmh €®t#miB«tlega wmm tit® aema ©f tea readings. 
2m ^ :t8-.*3g %sga#yele:a 
Sine® em mmtmB3.mm- •&«•©» obsiirved 1» tli# 
dmtm t^ #a #s Ai©xl.«« at tb.# a similai? 
mt &&bmsmlnAM^nm was Bia#e at/-SS»S6 mmgm&y&JLmm, as a 
fwf«lTa M@temti.m-Att.mmM w f^© em®.fe having at least 
•alx. ii^ iviAtt.ml 3P®aSi«gs# at t®mp®rate^s to«i^ @«a •SS.l® C wiA 
47,-3  ^c. 
1?# »alE® amp® ttiat th@ eoastaats- ©JP tli® «ppai*attis bad 
mot <5l«iigad-, tfe© • e#a»taat aitr«g©a was »®a8n.:p#€i. 
b#tw#©a C a®a 0.* ^#a wmre mm&h 
M&wism %mmm% fiv« iaiS.irt.'iteal ip@a€lags* 
st t@elmlqm# 
•w-03i%- 4-i»# m% %h.m- 3f@«tiags em 
w##s -thm -mm atrnt## 
w#3?@ all 'tti#. luta w$.%%. 
fb.# ga.#- w« fiajp®# ptt%' lfs-fe»##a -fe® iw® s@t^ ® -oif F#ii€-
ia i^» ;i» til# §6»72 »#» ifori:,, ©a ftla® Imnt,,- %Um 
#a mi- ma^Timm .^e l^A® ta^«a t,ii im 
wa». me^©is#i ta pwptng t© to# tl»t 'itll 
•ts*©©'®  ^ &i mm gitii. M-ai li#®a #l.teljiat«€ tit# .*«s 
wsl.iil. i»a€tsgii w#» t:«fc«i0t at a^odyog ikh.#' wmM 
t f e »  wmm •  f j f i » «  t l i #  •  pT-@wtmm. 
«aalf wflt#a mw ttwm wmrm 
wi-ittila ijteit ©-f a#@ai»a0j #;f tii®- «^wla#r:%* 
®fc» ®a^@ip- ta wfeleli tfe® €t.ff#a€t'a®i 
w» 'bsting 
4» ia al^t 'h^mwe^, mhmm. 
m ,0hmm^ wmm »€@ «»# %# aaortli^, %l»i 
•wmm. -wawtta «% tfc#- a«w mttl it 
m* tlh.is ¥art:«it^ 
fp®s 'lual-f' mm. hms,^^ %© ,a.!@"r«i»al timuvBw 
tmwimm- wmm. fc«te#» tm hm' 
©!"• tte# • 
im to®tw»#a tit# gaa ia 
msA tli® »«ai@as»i» »«€# #"rs.€«at ©.feels' ©a 
ahfedtting %hm %!)# itt®%® eithei* Atmn, 
tt t&# .igmm wmm m-mi-m W^mm Wi@ #«.€<»»»«»# '#!• Xt m.® ga# 
vmm w«.i«»ir-* 111 «»®a€ta:^  i*iiJ-#S'1b®A. i.ii wMeli Mi# fe@a% 
»«%-« €M a«t ir«st» wt%Mi.a "tk® Itaitii «#tntil-
0t' tfc« .f«? «# "li.»l.jf a .safflat# 
maM'--m€tmw %-h». gas ttws 
l:)@bgfeb, ef %t«« fe# c@t « ' 
about -*#i{ioiias* a-syst®® of f««©t.« • •pmlleys 
was.' m»«<t te t«»#- •tli#-#.sj@sjla.a%i@s*» «a€ 't# ^ p«® tli® srt.#fe®®fc' fe®--
fefee '^©sewoi# atti ©^#eii««rn s# 'bb« 
nit. %«!'«», th# «»a •©ii-
©&««&• @m 1^# iotf' 'tli# 
«s#w»« ©f t«kii*s » A pair @1" was 
mm  ^ t# %# beatnote, ## tlmt 'ta t&# pf©fh®f* 
©wald'i*- •«« 
If*. Xt «r«# fterf, a«#«ssary t© ]p«.|##% vmw^ tmi mmiAm 
tm@m "sies# a#, trials whlXm %l» wmm 
xast«ik€. of #t;srting witto %mm ©a.#1.13iatoir» &% s«3f® • 
w%%h, <mmU eustmary wms ^©13lowm. 
ira3»iatol® ®»©illafc@x» :p3e»«p#F teluya. 
tti© st;a»taic ;^,, mm titaatt •%!»»• -toeat. ao%« tli© tw& woiiM ipii«s 
tliiwm#! s#»# te@«t fc# afeoat ®m« fain# #m tli# ®1€@» 
» 
.eft- -wm 'wmmmmmmwmy tja# pmmp dmrl«g tk® 
©«wa?«® a :r#a#i«®..» lt» w%hwm.%$,wm. i.ati*-<pfttte«€ a# &©•%!©««»« 
iagtatoilt-fcy# A mmm3,m&- thm pmmp -drntiRg flj® f^««€S,ag. 
1.# wb&s. 
•^# •#ti»'#©-felf .©fes#s^#€ dmti;* mmsm efc«,aga tm fe#a% 
ia prsaan -^ir'-aad "feb# mi 
the gas# To compute .tte emstaat st tto® 
aa^ pwrnmrnwrn tT&m %im.' -^m^nywwA l3#«t" twmqmmm&f* 
given bj Hector aad S^mlts fM) wmm 
f - l « 2 < r h ) a i  { 4 )  
w M r n m  W f r e q u e n c y  o f  o s c i l l a t o r  t h #  j s *  
A t- ® @faa»g® im b@afc 
• eoast&at «f tb® g,mm 
r s £ * «ap«#ity a@t aff«iife®a by ^ag 
C ©apm^lty of th© tmm% ®®aft®as«s» 
IRsts ®quatim- £s «fetala  ^lilre t^ly twim t&at fea? tli.# 
natm l^ fwmqmm^W ©sMllatta® ffe waa 
*«»tli 1^111# t# «»@ tfcie $<!»•# tmmm' mt IsMm mqnmtimL 
glwi» by imt -sotalts, tfe® te@.tw@#3r ip»» 
«tl,ta liy mmm e^..^A«^atel.y !#»« fcbaa 
th© mxMmm 
•^m • ©f • < 4 ) •0,'wm.m-, fli» •mm'^  
#t«it ima##!?- %1»® ©«m€itt-©a# «f «»§, %«p»fa:teir© ®f t&« 
. 'It l3»i . iisiEt t# to# 3p«dm»®€, tm %h«-
.stitttt ^a.% ;«tm«ar€ cosadttions#. s#3p® osafeigrait# 
, 1^® was a&mm toy m®j.ag lfe« l€@al 
.®w wM%  ^ t-M » «mis'l#i#atly #l#s# appi»©*laati» f®y- tlmi 
m 
®i# i*ati0 S. :©# to «rjr#e%l-f.» -#ap«®3.^y tn. tii# 
w&m froffl' ©f whrn, 
•fcto,# test wmm &oxmmm%0A ama *li®a it mmm #l-s##Ra«©t«€:,, 
mm mthmw hmtag. maa& -t» tb0 0ii?eiif !.» 
txi© first #as.e t# 
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The otlaMe* mmm %m fcli® 4m 
mpmL m t# ©«p@a9-ttfe#- mmm wmm&gim W 
was f©:i» 
'Wm- •^aiidltj im ^mma. ^ tlm 
Xmm. te«.% tli« di«l©ctj?it- «meta stoml# 
#to.^  mxw vairtatioii, wltfci ma fefe« ««» 
i@«% til# i»ag®« •fete# @.or2»©ctlonSi^  w'hmm 
fi,ppai®d t# -^at- . #-iiji •&# ' *s 
l«at. t# « s«®' sgikt»«^ •at%ip#g©m» 'flte® mwaigrieaa. 
Tmlmm ®f %l» ©»s»«otion w-e # x 10"''^  p«^» t» i, - 31 p«r 
€«»tt®ra#» f#r M « .!•% *1^ is % 10"*^ f#jr cur. e *•. 1*-1 
patft 
«iMi^ . 
* ««* ®f. Is sliowa liable 'ItS# 
i3tt* :sg f£ mm 
m mmmAm  ^ bx< gg»»a»
&1p sd.^ 2 k ah© 34.5s® e 
ife-daao^ 
t^ p af At WW . 
m itm m*m T27.t imio Bm4 xmm imm 
* « 7a€,s 100»^ 10133 101^ 
« * ts4© 34.ss »rs8*t 1.^0 xmB& xoxm 
" * • ftse z€mm fm^M iog?o 874© %mm i©i®g 
» » Btm 34.§® T8§.2 10300 8727 xmm xmz  ^
« * 8slQ 34.S# 7 .^t 10260 8736 11^84 10e«» 
mmmt G Mmmmt 103.33 
te»f^ :e€ AW- 0.wmm %hm tm p?©s«m^ tm 
w #f pip^ te.^ t toy «totttiag #*s. . m^wm to®a«!^ 
m 
At .!.» til# mhmmmF&d tn ,iand thm mirnt ©®lwa 
im |£ *11 M 10*  ^ a% fc&# gi*« mA mms.** 
@im»tS.iwa |4|*- ®3i® » t^» tli» last ia 
C€ *1) * l# mt »»»&. a^i fm. mm 
trm. %Um MmA, ^« liw# ite® l^fyst gtir#s "fe^ 
pi?©d®At^ .jr#«ittag tm t^© .i» K» 
ife# « adt«g#» a% to-
in Tmhim If:^  ia  ^in®»«.8iag 
: TjmM m:» 9m mMMmmo goysmwt m- mmmm-m'  m  
(€-l)3ao'^ {c-dscl# no. 
©at® WF TmsAttm» 
May 28 mm 584f •• m 
4p?ia. IT / . 5W4 5768 m 1# mrnm S98S 5874 € 
^as® a m^m .s@« 57ai »• 
S ie,so 57€i It 
vf 5791 5760 14 
May av Sf.5@ mm. 5818 * 
2 so,oi 5820 BTm 1® 
May as 3®,10 5845 #7t4 • ;s 
May m 30.70 5863 5811 
3Nmm 3 S»»TO mm t 
^twm $ SS.ll 5894 mi& 6 
S . " Sf.Hl • S®13 « 
§ 40«66 mm 6 
JHme 4 5780 
®f §&m: JS 
'Wm, wmrnwrnm^ 'tw^ %Um mmmm ftll 
mmm -W tm #ir !•«». ttoam' «»»• ' 
Itelf  ^ p#r mmm%» It i.» «a«aF 4«  ^  ^
m 
'.fciaperatmr#* 
' Wm -mpwrnprnkM^mM- mmmmpy tm «»%« 
»«;* la giv#:a la.vfftm# •^» 
^ASl^  f. fHS BIBti ©t •§*«»©» m mmm 
Aie f6.¥t  ^
Bat® 
9S94 . #»!. 10 
MiiiJ IS •^00 10005 mrW^wr^- 3 
April IS 9962 mm 10 
mr 2& locm mm 10 
Hay 27 ts«a.4 10058 10033 10 
mmj ^ 2Sh.SS 10070 10034 12 
Mmr 9 •^ao 10<B0 10036 13 
M«r 50.48 10161 icaoi « 
May 25 3g.l0 l<M8d imBB 
- « 
May 30 34.^  10^  ^ 10133 ^ & •  
Mmy 311 37.31 10312 11^ 0 
Jun« 1 ;i8«X0 10566 10260 ® 
JU.!i« 1, 38.09 10S68 10266 6 
MW  ^ S9.98 10373 1C^€5 # 
««y SO 40. 80 IC l^l 10198 
May SI 4£.§5 10278 10149 S 
May m 44.20 102S7 10124 7 
1 47.E© 1€^24 10167 » 
Jtm« 4 47^» IC I^S loom . .  « .• 
T&tmi tm 
jt.wsll %b«t- ^ hm mmmtmnt @lf 
t© i»©r#M# t# a wim« at a&©«fc 
. '©a^ tbmn €®@a?#«ts:« tiwra.:^ its a©i»ii"i- • W-m «ils 
®#«a mlm« ««» to^# ^'rsga* 
«?able tt^ giws ««%« ©f 
<p^. 'ml# ©c ifflaqai® «% m©. 
m 
TmiM VI•  Tm piSLEggRic Gommm o# wfoyiA Af s s ^ f g  ^  
^ ' y»»as^s 
m«y 1» *30 «s^t 68466 io 
Maj go 27.60 68314 10 
Maj 20 SS«t8 68049 lO 
^*lt so 
iiit# «. i.«rg# wmmm%^, tto© <4«-
@i»@ag® m#te®€ m^mwm tm %@ tee 
mm Wm%m' 
b®«a»s« Wm- mmmmkmmrn ©f tte.© 
©©iiattMtt mt afc S€»f:a »t*#- fefe© @te8®3?Vftfe£©as €wl tliis ga® w®i»® 
r«f0at®a at «. 88. S6 t© if %li« 
p#©iiilt»3^ttl#« »#re tm tl» bligfe fir®^m©»ey#= a® a ©li®©lr^' & 
#f siatlar r#«di.iigs w#r@ tsfe#a #ii, oveit' %Ue mmm 
• :f»aage-» 
wi..gs."ws .til# iimt* ©a aitr®^ » 0 
•«»€ 43.,.®^ g.» 
mmM yii>- fgs »s^ gc^ Hic cawsmif OF wimogsw .Af as.p3« » 
l>at.0 . .  ^ Tmm . , 
is 51^ 9 1© 
am# 14 m^m mBB mm w 
mm 14 87 *17 58#0 578® lo 
14 4^0 4^0 • # 
J^ e 15 m77 5944 10 
Jhmm 14 35.27 5901 576® 7 
tamsvn. (coot'p) 
a®,# 
Jtme 15 
June 15 
June 15 
15 
37,s5 
4s*m-
f 
7 
JL 
wm « 
t# »# mriatt#!! 
M'wms. %ii# 
aatioii# wmm parts !,» &fB6, ## AM. 
mi® pmT .jss't ••«#• mt rn^ms 
t • % wttfe 
life# «ofi^®pcaaiia^ data ©*!*%«« 4M,m£3Mm ar® simi«' 
viii. 
of carggy 
'm 2B.*m 
mtrn . .. m^w 
3wm 19 26.52 9990 
$wm as 29.00 10170 
June 1? 30. 50 101S3 
3mm 10 m»m 10285 
June 19 35.40 icy^ 7 
June 17 37. 70 1054© 
June 17 38.60 10234 
Sune la 39. 80 101S9 
J«n® 18 40.e8 10112 
JUne 18 43.23 10090 
IS 44.9S 10159 
Jm# 18 47»S0- loim 
p- ('-H XJ oi 
996S 
loiaa 
10082 
%mm 
10217 
10S5S 
10135 
10062 
lOOOQ 
996B 
10022 
10010 
It  wil l  ^  th«% tfa® .€l®l#©trl© ©..®ast««%-
m 
mm-mm t# tow m. at, uh-mit; 38® 0j-' Jitat «,s ta «li.#, 
aa* 
qgf s6>7g amd %» bittit 
IT# WM €«%« T-«K#A MT FE# 
tir©' Pig.# I'V i# ' «tet©wt-ii^ im ^apm^al 
m# ©f »% S©,»fS me* aaA" a% 
ss.50 «»•,( plott## agmtast fcto# ife l# #«@a tteat 
mm !?»«• #mF^#s :ttr« wi^  si»ilaF, fcli® 
M®Ias t« a. wmmMxm-,. a% b«i<» 4©  ^ A#-
a»«»al®ms #f£#ot wtu €ls©tia»#d, 
1 
tttaaeai *1$ 
rj+i .  t-ri-f- T *• 
tt-uu-
4i-u4m4t4l44 
»-aulk)^ 
iii. m' 
a*, m paaci^ msaswisiii« 
kT HIGH FREQUKWCIES 
ife.# la tb@ tmmm at 
S#*FT «€•• A»: A MT -MDTETEG PP#-
els« wttii osolllat^® ®f 
«»» mallp ««aati^sg. u® mi a^©rag® €«• 
tta»- #f l,#a# Isiiaa #f &mm p#J?' e©nt 
f#«» #» 0%# tite# rnwmmm €®'rta%i®» 
«f ea@li th« M#*a -%&«t s#rt«# #f msdtja^* *«» 
-mf ma.^ mmtm 
fms wttm 
tlmt itt l0W0m fmmm&uMiMm, mmmt 
«sf wto^a ma, mwm»&s& a@wi,&timi, timm tte® «®«a ^  'bmtm&em 
p®!* «#»% •a««mrat© w©rte: ia 
tills wmm tliat of Selmltm <14) mhmme 
wmmnlts #» «i,»' a% atecmt oa© M®ga»j©l# hmA mm- averag® €®*ria%:t®a 
caf fflftly «if ©» per- o«afe::# a»#ir»irj, tfei« cjf 
aaow^aof fmm a#% !»«» appi*oa0li#€ by #fek@f 
a €i.s%iiiotl©a *«% to© s«l» 'te«:iew««» 
aisft a®@tiyae^» Wltll# tii# jr«l.al£iv«i as®»i»a-0  ^ ©Jf tM» 
©f M.^0. tell# m^m&XwMe tm 
limitii€ liy tiia meiwtr«®y #f tsii® «j^ fts».a.ftm#,- mm was 
m 
pelntea !•. iwls «3,:lfefiitaom 
prtmArtl-y mm.mtm%m at m ©f rafeto- ^  stiray 
fe# tt«p«ei%y in tit# ^-ajrt&m© 
Im worte.^, Wm %m, ' 
tilt# -©f U «ac©3^iig- t« '-wei-ma^t^a |"f) w«»- js#--
%«wlit®€ t#- -mm i» A «?• ©f «ia®..per 
4 sl3.®»®€ tliafc mwwmw- 1ft »#«-
l#©tl»g Wm mmpm&S.tw tli© w&m 
tenth mt mxm p#i» ##mt* fli# if3^r#rs. {^«.« ps'Mm&wS^ljr 
»s#lllat©i? |m«taMlltyi wbtb  l#s.» ttaa ©ns-^ teaJLC -©f ©aes ^#3  ^
0#as#iim®atIy'r# th® pwmmmt m-mA "torn &m 
a#%e,miatag tfce falm® ®f " € * 1 »item,a .l#«s %lxan #«# p#i* 
«oa mlm## vftrtattl-oa #.f .t&« #1-
©tosfeaat ©.f GOg witM t«p@p«t«3r®) %m tlma 
kalf #f, m# p©:r- #®ti,ft». 
s, SIS. ^gtt 0r FasQfE»0y m mm mmMmmc oo»sm»t 
tmw tMm <ti.&3.«#%i'i# ©^ n.staat #f 
%* OOg# «it at m@gaoyol®s wltli t!4@ wmmltm 
mi w#ll. as 
a®#iig. tla«#«Iv.»s.». la ..additioa^j tit® 
.ftjaft 0  ^ .at 56*T2 a#« -«jgr®®a *tfcto . »®«siir«<a • 
at 28*36 m©..# witM,B . e3tperia©B%a3. t&mtm 
•tfcst •£.« a@: .®f tte# «s©»s%amfe 
#f tfe©.ss . gas#» fr#qm©ao|r mp i«s- S# s«.,g«®y«las»  ^
m 
sin©# Mg is ,p«>3,®r» msA ^©la %0 
question  ^ it s#ems tliat these eonclmst«a» ti© ^a®Falis## 
»®st &&,•&& tm 
f#?' which, til# aateral Um a«3L#©ml« 
•ai^ %, «.«« tmrn wmm-mmmmm wttte. i% 
t» doubtful i.£ 'Saoh wmklA *^a.te gmm®m ,at 
pwmmm%irm aa# 
one ^mmXhlm ef fr®<|u«n@f fe® t,limtyat0€ 
Fig* If. , €«fc« a% »#• 
fc® f#«» a, twmt fh® t8»S6. ae». .iftat®,, 
tt»%: til© pmm  ^ -rf felt®. ©m,irv® t.»: .shiffc©# 
liIgb.#F. t.®ap#»«t«r®®* It !«-, tltat ,ia t^ # 
mmrnemt. wttli t#»f«r«tei?s a&f ,ia s^# 
•m^r wi'tto. til.# « • 
©«. THE YAJtlACTIOS OF THE DimEC^RIC OOMSTAMW 
m mmmm mmsm mm wmm&^m 
mf fi*ta aa ««!%#» €t©»m«, was « 
:ipis« ©f #oast«a% t# tt mm i^.mmm at ali#mt 38® C# 
w * €#^ #a:ee tto.# vftlm® it li.®i at .tt® €# sm©li 
wottl^ »#t %® ©xp©ct©4 Jfiree #l.tli#y- m p©l-®F 
I OK# witii mm »cm©at) or m acm-p®l®ti» m&l&mklm* Thm 
dLl®a.#«trl# #«»!»-fcaiatt #jf a polar, moleeiil# -sitoiiM ^i#^i^F«•ifes.^t at#a€t-
Ijr witb t^eap^r-ata-r© In m mmmmw giwrn hw 
|S3i ,  to a,gi%ati®m 
@pp©»Sjt^  tii# #rt.#atS6tt@a to-# it©3.#«mle,»* A m#»»p©lai' .^a* 
m 
mh&m a» mm ©©isst-Rat wltlt tmrnprnwrn-^ 
%«»* 
ca^^nsqtt. m%th. Wret%Qu» 
. 4^1# -WA^ #et#«at.iiat4®a» tto# 
0% tern %#®a mad®, m£Ly m lp#w lia^# 
titr# mm thm a»|®ritr 
yemdings n^fe a atagi# *wmm& 
msmilf 8:^a%. is® «si mm mm*# g^aa# mp ft 
#1? ,®® b«x% ©bs«rvaticin»» -ctely la . 
,ir«. ifrmimto. c^ :| im ittf,. wfffes#a i»a m» t»" 19^ 1 (s#) 
•i®d. .lt'34 ;«iA :ii»Ba»ws»^ C^'l t» ItSf ma## mor# tfewa 
e®0 tm tfa# rmfige -t*#**®*® ai^ 4is^ c, *!*#«•# 
,w€ ife# pw-if-mmM m&w^ wms #©«#• 
Smm*m mmt'k »«« mt m plommrnt natwi?##. mjM 'uUmM, m©t 
fe# too «#riom»ly» iil» data ^ 
<i©mlA#:^«A mm •^omttrmi.ns pr##*st mm it ab«ws m. '§^mwp 
rl#« i» :|£. ^  il at *al«® ##- M04 G t® a 
mlu# af 11S4 g6,»€®' 0, followed toy * %# a 
fa^m# m£" l-€e§ «i. .fr«.. pmtm% tlm mf €  ^ 3. 
»saa£n.©a I'atrl.f Qonstmnt up to s  ^ 6. 
**®ir#r:s»- sla» fe© l.«l ealy f«ar pe l^stss fe«few«@a gt.'f« 0 .anA 
0,. and sine® lil® mlm#s £ - 2. ar© ts© mi.,gfe, iia 
vpam®, tills ewr#fe&iSBfeE#a: mmmt »#t l># w«t,^ kfc©€ 
feeavilf* 
^ii fey tlie t&mW' 
m. 
mh&wm ta'sr® 'kmrnm %m Pig* ¥ a saalJlw 
ta fif.# 1% %mt %# sua# 
m^&tm: ta € l-,«. *• mm pa.rfeiesalflti'ef i;a#.®-y* 
#stiag» Hla ^0lata sf B»a**iy :®«a® mm 
giwia- to Fig. !%• irttli, tit® amlirom #al.J.£.a ,^ wltMm m 
€#igr«# #f those 1» -tt# lafcfc#!** ris prists l>@j#jas tlie mgtest 
ft«p@r«#a-F® .pl##fc«€ ,ta. Fig* *'fall ^  tfe# 
til® mm?vm a^pmi's %© .msstxmimg «% %li# rl^% li«ii «a««. «»f 
tlJ«. It.iB #al:y la tit# i»«.^0a A a^. A 
%&»%,.• tti® p#tistm mxfOx tTmm m A^mwm .a% 
€ - i. -« t»# s icr^ :.. 
•1^ # la Fig. V %m »# 
€to«ag« il» mlma -fefe:# 
a% «l)out W&  ^ M. «st »% atemt 3S:#® a. 4a.,tm t&kmm 
by rftii«sw«^ «s «»« %mi0w *« a@»rlf ai ill® 
.»•«» t&at' W^my «» %•© amaiys#. . 
M t&# mtx iK^nts «% abmt 29S-® A Indlaaft# i%, i« &m 
wl«te iftts at ftll, 
«»t da-ta, »ist a« ,a#ttlit«f aer 
€tspr©#f #f tfe# ##«* sm 
l,ikewis©p- til® #«%« tafc«»^ Wg- Wm:tmmak U$.m ©w^r&#rs 
lii ItSI. -mre «ir«r t#» wiall, « t-^iapis-ratmr® .Mtag® t® %». 
ts» ®f tli# points t@ fe# 4@«3^ «3?^ » 
1#s4 861^  »®t #«elm^ iw.|,, «8, ft 
Ite®. 'tUmm tm 
1p@» w® #ita 'that aast bs»a«ai«0wl*» 
Form E-'l 
i 
i 
tixr a i 
wmm 
% $ 
f 
I 
$ 
I % 
" I 
ff 
gr 
I 
ft-
» @ 
» 
» 
I 
4 
i I 
ti r 
•% ? ? 
 ^1 
» {•^  
m 
« 
I I 
it' 
I I 
! " if' 
t 
% 
g 
•3 
o 
«t p. 
© 
sa h 
© 
(5. 
»1 59 
ct 
.1# 
i* 
& 
# 
f I I 
g S 
^ # is 
• t 
i » 
I s |3^  
•1 4k 
m 
fiils elttosF mm a eliaa^e f'mm m iimemT 
-asp#, or s® an is %ik» mafihag 
flritt possibility i# toy aa®»a3.1-e-ii 
,i» &M &#«% ii* ,^ Eft th® ©» aai 
,vts«o»itj# ia ##@tl©a i» xm pb®a«®«a«# tii# 
la «li© of 0% «ppi«^s U#  ^
tg, #®ssisteBt witto. tti# ld#a ©r a te Mmwrnr, tto® 
s:%m%  ^ m&mmt #f CO2 aat ## it# t3a^»»r@# 
fe# ftlfe# aoleeul# tmm. tfym mmmm £mm «% M:^  
«%»»«. m «t i«w*. st»«« • it»#s ©f 'mm 
»©r®. tb® ii^sslbility «f «, p«»iflai«a% %# » tee«% 
pr^ ^WLmm is evidently a®% a «Sjapl« .©a©* Bm^mm 
mm #» li# fmi*fcte«r #at« «« tli.® plx#-
rnmmmm »t's% ^  t© «-.«i»fi» arf fe# #x%«jaa pr©» 
&er«« otltier line® • #f #'iridea## %« ia'r-#-#%ls«t«i. 
Wmw m #r tUm ## tto® gas. 
.«% dtf-f#rea%. ifce h ft#'fesjlle€ 
st®% p» mt- t3»- •#% ^  
i»€ •« tr#quency .1-# ^ tte®. 
sja#,' «' sfcwfty--©f ife@- wai©# f^" irhs-f^ ttsa- l^ #' mM 
tiimi.w J.ii-t#3^a«tl©iB» ..^ smld be mmS,» ,^ %'m^m^mw wifcto. m 
••gmmk^mlm «t tli# mm 
m 
1*. a» 
A» was %e dateiWtttm# 
•©#»«%«»% mi tl»«« %ypt#al mmwhmi 
at ®a ^^f#qm©aey,, «»€ 
%0 a#e#i*%«Ia- if tli#r© wa« mUrnmem felted' 
staiit wlt&. 
•®t#. £#|,i®wi«g ©©aqlwaieas mmwm wmmmhm& t. 
3.» l»%®:r®iya© fe#mt a®tli©d mmm. %m appitwft. «m<i-
tm fclie ©c ©©nsfcimta ©f 
.j$mmm at mp t® -S®- »»#©Bua« 
g.» i^i» (i.i#i#©ti^ a. #.©itst.iaii% ©#• $^mmmm em^teoa 
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